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SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
O Coordenador de Gestão Documental da Secretaria de Do-
cumentação do Superior Tribunal de Justiça, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Ordem de Serviço nº 7, de 12 de no-
vembro de 2010, faz saber a quem possa interessar que, a partir do
45º (quadragésimo quinto dia) dia subsequente à data de publicação
deste Edital, a Coordenadoria de Gestão Documental eliminará os
documentos e processos administrativos com prazos de guarda ex-
pirados, de acordo com a Tabela de Temporalidade dos Documentos
da Administração Judiciária, atualizada pela Instrução Normativa nº
8, de 4 de maio de 2015, anexo II.
Os interessados poderão acessar as listagens dos documentos
na Biblioteca Digital Jurídica - BDJur, por meio do endereço:
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/96294, e requerer, no prazo ci-
tado, o desentranhamento de documentos, desde que possuam qua-
lificação para o intento, dirigindo a solicitação à Coordenadoria de
Gestão Documental do STJ.
JULIO CESAR DE ANDRADE SOUZA
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
S E C R E TA R I A - G E R A L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 6o- Termo Aditivo no- 39 /2015-CJF. órgão Gerenciador: Con-
selho da Justiça Federal - CJF; DETENTORA: CPD - CONSUL-
TORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTE-
MAS LTDA; CNPJ: 00.395.228/0001-28; OBJETO: Prorrogação, por
12 (doze) meses, da vigência do Contrato; FUNDAMENTAÇÃO: Lei
n. 8.666/1993, art.57, II, c/c a cláusula oitava do Contrato; PRO-
CEDIMENTO LICITATÓRIO: PE n. 40/2011 - CJF; PROCESSO: n.
CJF-ADM-2012/000059; Data de Assinatura: 27/11/2015; Vigência:
7/12/2015 A 6/12/2016; Valor do Aditivo: R$ 1.030.141,92; Sig-
natários: Eva Maria Ferreira Barros - Diretora - Geral/CJF, e Renato
Augusto Mueller - Gerente de negócios/ CPD - Consultoria.
SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo STJ 5729/15. 1º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 73/11.
CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL. CNPJ:04.196.645/0001-
00. OBJETO: Acréscimo de 25% e inclusão de cláusula resolutória.
FUNDAMENTO: § 1º, alínea "b", incisos I e II, do Art. 65 da
8.666/93. VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura. ASSINATURA:
18/11/15. VALOR DO CONTRATO: R$ 533.183,31. CRÉDITO OR-
ÇAMENTÁRIO P.T.: 02.061.0568.4236.5664. NE: 2015NE002153,
no VALOR de R$ 21.762,58. E.D.33.91.39, Estimativo, em 1/10/15.
SIGNATÁRIOS: Miguel Augusto Fonseca de Campos - Diretor-Ge-
ral/STJ, Alessandra Cristina de Jesus Teixeira - SAD/STJ, em exer-
cício, Fernando Tolentino de Sousa Vieira - Contratada.
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO No- 76/2015
O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-
Geral, em Despacho de 26/11/2015, homologou o resultado do Pregão
em epígrafe, cujo objeto é prestação de serviços de apoio técnico nas
áreas de engenharia e arquitetura, para elaboração de estudos, pro-
jetos, relatórios, desenhos e outros serviços auxiliares, mediante a
execução de trabalhos de forma contínua, adjudicando o item único à
empresa CETRO RM SERVICOS LTDA.
LUCIANNE RODRIGUES DO AMARAL
Pregoeira
(SIDEC - 30/11/2015) 060001-00001-2015NE000013
PREGÃO No- 102/2015
O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Ge-
ral, em Despacho de 27/11/2015, homologou o resultado do Pregão em
epígrafe, cujo objeto é prestação de serviços de pisos e revestimentos,
adjudicando o item único à empresa COMERCIALFA LTDA-ME.
DAVID GONCALVES OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 30/11/2015) 060001-00001-2015NE000013
PREGÃO No- 107/2015
O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Ge-
ral, em Despacho de 27/11/2015, homologou o resultado do Pregão em
epígrafe, cujo objeto é aquisição de leitores de livros digitais (e-rea-
ders), com garantia na modalidade on-site de 36 meses, determinando
o cancelamento do item único em decorrência da apresentação de
propostas com valores superiores ao estimado pela Administração.
RAFAELA SILVA FIGUEIREDO CAMARGO
Pregoeira
(SIDEC - 30/11/2015) 060001-00001-2015NE000013
PREGÃO No- 11 4 / 2 0 1 5
O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-
Geral, em Despacho de 27/11/2015, homologou o resultado do Pregão
em epígrafe, cujo objeto é aquisição de frutas, adjudicando o item
único à empresa GOIASMASTER COMERCIAL LTDA ± ME.
DAVID GONCALVES OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 30/11/2015) 060001-00001-2015NE000013
S E C R E TA R I A
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Processo no 82/2013. Segundo Termo Aditivo ao Contrato
nº 44/2013, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a ÁGIL -
Serviços Especiais Ltda. Objeto: Prorrogação contratual. VIGÊNCIA:
O contrato fica prorrogado pelo prazo de 10 meses, compreendendo o
período de 12.12.2015 a 11.10.2016. VALOR: R$ 340.439,20. PRO-
GRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001 - PROCEC, Ele-
mento de Despesa: 3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei no 8.666/1993. DATA
DE ASSINATURA: 27.11.2015. ASSINAM: José Carlos Santos, Di-
retor-Geral, pelo Contratante, Antônio José Rabello Ferreira e Fran-
cisco José Soares Vianna, Sócios Diretores, ambos pela Contratada.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 12/2015 UASG 060028
Processo: 000475/15-01.00 . Objeto: A presente licitação tem como
objeto a contratação de sociedade empresária especializada para o
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (mercearia), por doze
meses, de acordo com o Projeto Básico nº 13/2015-NUAP, apenso do
Termo de Referência ? ANEXO A do edital. Total de Itens Licitados:
00012. Edital: 01/12/2015 de 11h00 às 17h00. Endereço: Praia Belo
Jardim, 555 - Galeão Ilha do Governador - RIO DE JANEIRO - RJ
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060028-05-12-2015.
Entrega das Propostas: a partir de 01/12/2015 às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/12/2015 às
13h00 n site www.comprasnet.gov.br.
CARLOS HENRIQUE SILVA REINIGER FERREIRA
Diretor do Foro
(SIDEC - 30/11/2015) 060028-00001-2015NE000013
2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 11 / 2 0 1 5
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 08/10/2015 foi alterado. Objeto: Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva e assistência técnica, sem fornecimento de
peças, de três elevadores convencionais, fabricante Atlas Schindler, e
um elevador hidráulico tipo plataforma sem casa de máquina, fa-
bricante Alba, instalados no edifício sede da 2ª CJM, Total de Itens
Licitados: 00001 Novo Edital: 01/12/2015 das 10h00 às 12h00 e
d13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Cásper Líbero No- 88 Santa
Efigência - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de
01/12/2015 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 11/12/2015, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
MARILENA DA SILVA BITTENCOURT
Juíza-auditora - Diretora do Foro
(SIDEC - 30/11/2015) 060029-02015-2015NE000013
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 15/2015 - UASG 060029
Processo: 382 . Objeto: Aquisição de material de expediente, de
acordo com o Termo de Referência Total de Itens Licitados: 00026.
Edital: 30/11/2015 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço:
Avenida Cásper Líbero No- 88 Santa Efigenia - SAO PAULO - SP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060029-05-15-2015. En-
trega das Propostas: a partir de 30/11/2015 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/12/2015 às
13h00 n site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 30/11/2015) 060029-02015-2015NE000013
Dias: 30/11/2015 , 01 E 02/12/2015
PREGÃO ELETRÔNICO No- 18/2015 UASG 060029
Processo: 689 . Objeto: Contratação de empresa (s) especializada (s)
no fornecimento, instalação, limpeza e manutenção de cortinas, tipo
persiana. Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 30/11/2015 de 10h00
às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Avenida Cásper Líbero No- 88
Santa Efigenia - SAO PAULO - SP ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/060029-05-18-2015. Entrega das Propostas: a partir
de 30/11/2015 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/12/2015 às 15h00 n site www.comprasnet.gov.br.
MARILENA DA SILVA BITTENCOURT
Juíza-auditora - Diretora do Foro
(SIDEC - 30/11/2015) 060029-02015-2015NE000013
Dias: 30/11/2015, 01 E 02/12/2015
AUDITORIA DA 9ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 9/2015 UASG 060007
Processo: 000282/15-09.01 . Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecer e instalar uma porta giratória com detector de
metais, eclusa e painéis em vidro temperado complementares nas
dependências do edifício sede da Auditoria da 9ª CJM, em Campo
Grande/MS, CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICA-
ÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 01/12/2015 de 08h00 às
17h59. Endereço: Rua Terenos, Nr. 535 - Bairro Amambai - Campo
Grande/ms CAMPO GRANDE - MS ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/060007-05-9-2015. Entrega das Propostas: a partir
de 01/12/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 11/12/2015 às 10h00 n site www.comprasnet.gov.br.
WILLIAM COSTA FERREIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 30/11/2015) 060001-00001-2015NE000013
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 11 5 / 2 0 1 5
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 26/11/2015, Entrega das Propostas: a partir de
26/11/2015, às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/12/2015, às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de ma-
nutenção de 1º, 2º e 3º níveis dos extintores de incêndio, realização
de teste hidrostático nas mangueiras de combate a incêndio e for-
necimento de extintores e material para sinalização dos extintores,
com a implantação e troca de todas as demarcações dos locais de
instalação de todos os extintores do TRF da 2ª Região.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro
Substituto
(SIDEC - 30/11/2015) 090028-00001-2015NE000041
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 114/2015 - UASG 090028
Processo: TRF2-EOF-2015/316 . Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada em prestação de serviço de comunicação de dados per-
manente visando à interligação da rede de computadores do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região à rede de computadores da Seção
Judiciária do Espírito Santo. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
01/12/2015 de 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre No- 80, Sala 604
Centro - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/090028-05-114-2015. Entrega das Propostas: a partir
de 01/12/2015 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/12/2015 às 14h00 n site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 30/11/2015) 090028-00001-2015NE000041
PREGÃO ELETRÔNICO No- 138/2015 - UASG 090028
Processo: TRF2-EOF-2015/419 . Objeto: Aquisição de papéis es-
peciais para a gráfica da Justiça Federal da 2ª Região. Total de Itens
Licitados: 00003. Edital: 01/12/2015 de 12h00 às 17h00. Endereço:
Rua Acre No- 80, Sala 604 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/090028-05-138-2015. En-
trega das Propostas: a partir de 01/12/2015 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/12/2015 às
13h00 n site www.comprasnet.gov.br.
FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 30/11/2015) 090028-00001-2015NE000041
